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1 Cette anthologie, curieusement, ne comprend pas les récits posthumes comme Sangī bar
gūrī ou  le  recueil  Panj  dāstān.  Néanmoins,  cela  peut  être  pratique  d’avoir  quasiment
l’ensemble de l’œuvre narrative d’Āl-e Aḥmad en un seul volume. L’ouvrage est précédé
d’une autobiographie mais ne comprend ni index ni bibliographie.
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